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The new coronavirus infection（COVID-19）that emerged in2019 caused a pandemic, and an
epidemic in Ehime Prefecture. Medical treatment was performed in our hospital as a designated
medical institution. Six COVID-19 patients at a psychiatric hospital were transferred to our
hospital. Among them, five patients were successfully treated, although it was difficult for the
remaining patient to continue medical treatment, because he could not maintain compliance with
infection control. There were two possible reasons for this. First, he could not understand his
medical condition for dementia. Second, it was difficult to form a rapport with medical staff when
strange medical staff whose faces were covered with protective equipment contacted him. This
case revealed the difficulty of treating COVID-19patients with mental illness at a general medical
institution. Patients at a psychiatric hospital living in a close environment have a high risk of
COVID-19 infection spread and have different aspects from patients at general medical institutions
due to their underlying diseases.
To prevent the spread of infection in hospitals, close cooperation between psychiatric medical
institutions and medical institutions that treat infectious diseases, and creation of a system that
allows COVID-19medical treatment at psychiatric hospitals is desired.
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